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図 1 子どもの育ちの場 
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図２ 研究テーマのイメージ  
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現実がある。  


























 地域とつながる活動として以下の 2 園の事例を取り上げる。  
Ａ幼稚園：研究テーマ「地域と協働して幼児の体験を豊かにする－小さな田んぼづくり－」 
Ｂ保育園：研究テーマ「地域に根ざした保育所の役割－多様な連携を考える－」 
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研究方法、取りまとめに関して助言した。 




児 28 名）S 教諭実践 
4.1.1 Ａ幼稚園の取組の概要 












4.1.2 A 幼稚園の取組のねらいと方法 
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子ども理解、支援のあり方等を振り返った。  
4.1.3 A 幼稚園が得た成果 









4.2 Ｂ保育園「地域に根ざした保育所の役割－多様な連携を考える」（86 名在園）N 主任
保育士まとめ 
4.2.1 Ｂ保育園の取組の概要 
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幼稚園との交流では、子どもたち同士の関わりを持つことや、安心して就学できること




数名の中学生と 3 日間を一緒に過ごす。 
 
4.2.2 B 保育園の取組の目的と方法 











4.2.3 B 保育園の取組の成果 

























を深める保育実践はどのようにして取組むか、以上 4 視点から考察する。  
 
5.1 地域連携の保育実践は子どもの育ちを促す 
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 子どもは米つくりの幅広い体験の中から一人一人自ら求める学びを豊かに得てきたこと
が、A 幼稚園の実践を通して分かる。  
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うものではない。充実した取組を行うことの重要性を A 幼稚園の実践が提起している。  
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図４ 地域のネットワーク作り  
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Developing a Childcare Education Framework 
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